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den sjelden har nogen Hjelp t i l  at drive sit Sted. 
Han er flittig , stroebsom og af en agtvoerdig Charac- 
teer.
Sonder Omme d. Iste Septbr. 1851.
I .  P . B M ig e r .  N .  D h . Hansen. 
T h e rk ild  Erichsen.
(M ads  Nielsen Dudahl tilkjendtes Landhuush. 
Selskabets 4de Solvbceger; —  de 2 andre Mcrnd 
noevnes med Herder i  Selskabets Aarsberetning.)
Forelobig Bekjendtgjsrelse
fra  Landhuusholdnings-Selskabet om cn Land­
mandsforsamling i  Kjobenhavn i  tilstun­
dende S om m er.
^ e  i  Trykken udgivne Beretninger om de tre Land­
m ands-Forsam linger, som have fundet Sted i D an­
mark —  i 1845 i  R anders, 184K i  Odense, 1847 i 
Aarhuus — vise, at disse M oder vakte almindelig 
Deeltagelse. Den f j e r d e  Forsamling, som var be­
rammet at holdes i  K j o b e n h a v n  i  Sommeren 1818, 
kom formedelst Tidsforholdene ikke i  S tand. I  den 
Anledning blev i  et Mode her i Selskabet i siestaf« 
vigte December Maaned fremsat det Vnske, at dette 
Selskab maatte optage den afbrudte T ra a d , saa  ̂ at
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den fo r fire A ar fiden bebudede Forsamling maatte 
troede i Virksomhed i  A ar.
E fte r Overvejelse med samtlige Medlemmer af 
Selskabets CommiSsioner, har man derfor besluttet, 
at tage In itia tiv e t til, at den f j e r d e  L a n d m a n d s ­
f o r s a m l i n g  kan vorde holdt i  dette AarS Septem­
ber Maaned og, efter den af Deeltagerne i  den sidste 
Forsamling tagne Beslu tn ing, her i  Kjobenhavn.
T i l  at scette denne S ag ivoerk er va lgt en Co- 
mitee, bestaaende af de Herrer P roprie ta ir Valentiner 
t i l  Gieddesdal, Docent Jorgensen, Hofjægermester 
Thygeson, Justitsraad, v r .  Poulsen, Stiftam tm and 
Unsgaard, Lector Barfoed, Professor Hummel og 
P roprie ta ir D av id  t i l  Rungstedlund.
Fra denne Comitee v i l  den ncermere Kundgjo- 
relse om foie T id  udgaae.
Kjobenhavn, i det Kongelige LandhuuSholdnings-Selskab, 




I  Tabellen S. 479, 6te Rubrik fra Hoire, staaer som 
Totalsum 18,59 istedetfor 81,59.
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ningsselstabet).............................................................
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Redstabcr, af Godseier A. W. Be ch til Valdbygaard. 
Noget Narmere om den amerikanske Mc temaskine. 
(Af et Brev fra den danste Generalkonsul i Nord­
amerika, Geheime-Legalionsraad Steen B ille  til 
Landhuusholdnings-Selskabets Prasident Gcheimeraad
E o l l i n . ) ......................................... ..... . . . .
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eier Jens Jacobsen i R arup ..............................
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ved Randers, i Aaret 1850 ....................................
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Foderplante.................................................................
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Piil og P o p p e l.......................................................
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steriet, fra Arvefæster G. S c h r o l l ) ....................
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Literatur, (Anmeldelse ved Docent B. S. Jorgensen 
af tvende af vr. ptiil. Poulsen udgivne Skrifter om 
Jyllands Handelsforbindelse med England og om Behand­
lingen af de jydske Producter for det engelske Marked). 
Noget om Landboforholdene i Belgien og Frankrig . .
Heoe-Opdyrkning ved Drnhoved, af Justileraad S. A.
F je l sk rup ................................................................
Jordskokker , Dopinsmdurs).........................................
Nogle Erfaringer ongaaende Jordstokker, Spergel, guul 
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Den bornholmske Hostmaade . ...........................................
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mcrrker ved Malkekoers Bcdemmclsc......................... ......
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skabet om en Landmandsforsamling i Kjsbenhavn i 
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